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REQUESTS
Cring, F. Daniel: Is seeking molar tooth fragments from extinct and extant Proboscidea.
Forrest, Heidi S: Is seeking information on deaths and illnesses of young elephants, birth and 
stilIborn up to 9 years symptoms, diagnosis, treatment, necropsy reports). Also desires data 
on captive African bulls in musth (yearly cycles and behavioral changes).
Port Lympne Wildlife Park: See Smith, Martin J.
Shoshani, Jeheskel (Wayne State University): Interested in obtaining individual specimens 
(bones, teeth or parts of them) of the extinct American mastodon (Mammut americanum) and any 
mammoth (Mammuthus) that were discovered anywhere in North America. The data is part of a 
survey on these species found in the USA and Canada and will be used to calculate ratios and be 
incorporated in a study for better understanding their paleoecology.
Shoshani, Jeheskel and Sandra: Interested in a list of large items that were swallowed and 
passed through an elephant digestive system. Kindly give dimensions, weights and description 
of objects, and, if known, the span of time from swallowing to finding the items in the feces.
Smith, Martin J. (Port Lympne Wildlife Park): Is seeking details of progesterone levels durinq 
oestrus cycle, also records of any long term oestrus cycle surveys, i.e., how regular/irregular 
the oestrus cycle is in other cows.
von Solodkoff, Michael: Is seeking temporal gland, gaster, trunk, brain (medulla oblongata), 
pulp, uterus, cervix, salpinx and ovaries.
Wayne State University: See Shoshani, Jeheskei.
AVAILABLE
Port Lympne Wildlife Park: See Smith, Martin J.
Smith, Martin J. (Port Lympne Wildlife Park): Has accurate details of births/deaths of
African and Asian elephants in Europe and the U.S.A. and will soon have similar data concerning 
collections In the U.S.S.R. Also has history of bull elephants kept by the zoological society 
of London, England.
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ELEPHANT INTEREST GROUP - MEMBERSHIP LIST
This heading is divided into two parts: Part I - Corrections to names and 
addresses given in previous issues of Elephant; Part II - New members. 
(Names of members in previous years are listed in Elephant Vol. 1. and Vol. 2, 
Nos. 1 and 2). Names are listed from top to bottom.
This directory is intended only for the use of EIG members and their 
colleagues and may not be used for commercial, advertising, or other purposes. 
Persons interested in obtaining the mailing list of the EIG may correspond 
directly with our office.
PART I. CORRECTIONS TO NAMES AND ADDRESSES GIVEN IN PREVIOUS ISSUES OF 
ELEPHANT.
Beetham, Mary E.
2731 St. Paul Street, Apt. 1 Bettenbender, Robin
Baltimore, Maryland 21218 USA 2513 N. Southport BSMT
(301) 889-7931 Chicago, Illinois 60614-2124 USA
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Cring, DanieI F.
Dept, of Sociology and Anthropology 
P.O. Box 40198
University of Southwestern Louisianna 
Lafayette, Louisiana 70504-0198 USA 
(318) 988-2512 (H) (318) 231-5370 (W)
Das, Tattva 
New Vrindavan,
Elephant Program 
RD 1 Sox 319
Moundsville, West Virginia USA 
(304) 843-1600
De Alwis, Tyn 
No. 30 Hotel Road 
Mt. Lavinia, SRI LANKA
Dee, Michael 
1104 N. Rose
Burbank, California 91505 USA 
(818) 342-4635
DeFauw, Sherri L.
Department of Biology 
Berry College 
Rome, Georgia 30149 USA 
(404) 236-2^54
Grim, Francis A. (Peter)
Box 40116
Santa Barbara, California 93140 USA
Hackenberger, Michael K.
Canadian Zoological Systems 
RR #4 Route 2 Box 27, Bowmanville, 
Ontario L1C 3K5 CANADA 
(416) 623-9675
Hanks, John
International Projects Manager,
World Conservation Centre,
World Wildlife Fund,
1196-Gland SWITZERLAND
Haynes, Gary 
Anthropology Department 
University of Nevada at Reno 
Reno, Nevada 89557 USA 
(702) 784-4691
Heffner, Rickye 
Department of Psychology 
University of Toledo 
Toledo, Ohio 43606 USA 
(419) 537-2136
Jachmann, Hugo 
Nazinga Game Ranch 
B.P. 5570, Ouagadougou 
BURKINA FASO, WEST AFRICA
Jansen, M.B.A.
Mahaweli, Economic Agency of the Mahaweli,
Authority of Sri Lanka
493 T.B. Jayah Mawatha, Colombo 10 SRI LANKA
Kawata, Ken
3239 South 58th Street, No. 213 
Milwaukee, Wisconsin 53219 USA
Landres, Lisa
2642 Second Avenue
San Diego, California 92103 USA
(619) 270-4893 or (714) 272-2469
Laws, Richard 
3 The footpath, Coton 
Cambridge CBS 7PX UNITED KINGDOM 
095 4210567
Lehner, John G.
8800 Coventry Drive
Sturtevant, Wisconsin 53177 USA
Lehnhardt, John R. & Kathy
1212 N. Livingston
Arlington, Virginia 22205 USA
Murrie, Gerald W.
3778 29th Street
San Diego, California 92104 USA 
(619) 293-3466
Redmond, Ian M.
60 Seymour Avenue 
Bishopton, Bristol BS7 9HN 
UNITED KINGDOM 
(0272) 46489
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Riddle, Scott 
3880 New Haven Avenue 
Melbourne, Florida 32904 USA 
(305) 724-6521
Ruggiero, Richard G.
Department of Horticulture 
Box 231, Cook College,
Rutgers University
New Brunswick, New Jersey 08903 USA 
(201) 828-9267
Snocker, Franklin “Arkie"
Box 528
Chadron, Nebraska 69337 USA
Spinage, Clive A.
The Bungalow, Stevenion Road 
East Hanney
Wantage, 0X12 OHS UNITED KINGDOM
Stark, Edward J.
586 Hempstead Avenue 
Naperville, Illinois 60565 USA 
(312) 366-5500
Sujdak, Peter and WiIma 
3945 North Lake Orlando Parkway 
Apt. 1911
Orlando, Florida 32808 USA
Theison, Wayne W.
1704 Sandalwood Drive 
Dunwoody, Georgia 30338 USA 
(404) 992-4155
Voorhies, Michael R.
Nebraska State Museum 
University of Nebraska 
W. 436 Nebraska Hall 
Lincoln, Nebraska 68588-0514 USA 
(402) 472-2654
Wight, Keith W.
Box 754 
Bareb College
Lewiston, Maine 04240 USA
Zverina, Mitchell R.
18115 Bennett Road
North Rajalton, Ohio 44133 USA
(216) 582-4680 (H) (216) 661-6500 ext 245 (W)
PART II. NEW MEMBERS (1986 - TO PRESENT).
Anhalt, Shirley J.  
Kid on the Hill Farm Chipperfield Organization, The
R.D. No. 1, Box 128 c/o Roger Cawley
Stoneboro, Pennsylvania 16153 USA The Pheasantry, Longleat,
Warminster, Wilts BA12 7NJ UNITED KINGDOM
Buchfinck, Eric A.
2860 Red Arrow Drive Coull, William T.
Union Lake, Michigan 48085 USA No. 1 Claremont Avenue
(313) 360-0006 Irvington, New Jersey 07111 USA
(201) 374-4122
Capilungo, Patsy
403 Rock Street Crayon, John J.
Taylor, Pennsylvania 18517 USA 1580 S. Juniper Street, Apt. 34
(717) 562-1491 Escondido, California 92025 USA
(619) 746-6746
Carlson, Tawny
1023 Lola Lane Crowder, Wendy
Tempe, Arizona 85281 USA 991 Lincoln Avenue
(602) 898-3715 Palo. Alto, California 94301 USA
(415) 329-1040
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Culbert, F.J.
17800 Burlington Road
Union Grove, Wisconsin 53182 USA
(414) 859-2560
D'Eon, Diane D.
222 Lake Street
Waltham, Massachusetts 02154 USA 
(617) 899-8116
Deiss, William A.
Smithsonian Institution Archives 
Washington D.C. 20560 USA 
(202) 357-1420
Detroit Zoological Park 
8450 W. Ten Mile Road 
Royal Oak, Michigan 48068 USA
Dunphy, Francis A.
c/o Dunphy's, 3 Carndonagh Park,
Donaghuede, Dublin 13, IRELAND
El sen, Ellen J.
11500 Bayard Drive 
Mitchellville, Maryland 20716 USA
Fackler-Gray, Marilyn 
4816 Sepulveda Boulevard 
Sherman Oaks, California 91403 USA 
(818) 784-6114
Fields, Daniel G.
1212 West 2nd Street 
Russellville, Arkansas 72801 USA 
(501) 967-5737
Finch, Boyd 
388 Conklin Avenue 
Binghamton, New York 13903 USA 
(607) 723-2947
Fischer, Martin
Universitat Tubingen, Institut fur Biologie III
Lehrstuhl fur Zoologie D 7400 Tubingen 1
Auf der Morgenstelle 28 FEDERAL REPUBLIC of GERMANY
Forrest, Heidi S. (and Maurice)
2700 South Meadow Drive 
Ft. Worth, Texas 76133 USA 
(817) 292-0491
Fox, Mark & Mary 
2114 Tierney Road 
Ft. Worth, Texas 76112 USA 
(817) 457-2087
Frost, John 
41 Hamilton Road 
Wallasey, Merseyside L45 9JF 
UNITED KINGDOM
Gause, Thomas E.
6900 Oak Court, Box 304 
Annandale, Virginia 22003 USA 
(703) 941-5321 or (202) 634-6191
Griffith, Donn W.
3859 W. Dub!in-6ranville Rd.
Dublin, Ohio 43017 USA 
(614) 889-2556
Guy, Peter R.
7907 Ranchview Drive N.W.
Calgary, Alberta T3G 1S7 CANADA 
(403) 239-3792 (H) (403) 293-4586 (W)
Haberhauer, Alois
Winklarn 126
3300 Amstetten AUSTRIA
Heindl, Mary E.
133 Rand Street
Rochester, New York 14616 USA 
(716) 254-5865
Hulett, Vicki 
3801 Old Farm Road 
Portsmouth, Virginia 23703 
(804) 483-3777
Jackson, Lome G.
27856 Miami Avenue 
Hayward, California 94545 USA 
(415) 887-6804
Johnson, John I.
2494 W. Grand River Avenue 
Okemos, Michigan 48864 USA 
(517) 353-3852 (517) 349-9640
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Kellogg, Robert W.
1623 Victory Boulevard. No. 12A 
Glendale, California 91201 USA
Kinzley, Colleen E.
8645 West 45th Street 
Lyons, Illinois 60534 USA
(312) 442-5872
Koehl, Dan A.J.
Elephant house, Zoological Department 
Skansen Foundation 
11521 Stockholm SWEDEN 
08-6630500
Koontz, Fred W.
New York Zoological Park 
Bronx, New York 10460 USA 
(212) 220-5184
Lodge, Andy
5814 N. Meadows Blvd, Apt. D 
Columbus, Ohio 43229 USA 
(614) 431-0486
Malkasian, Evelyn 
2490 Mission Street 
Eugene, Oregon 97403 USA 
(503) 345-1628
Maluy, Patrick D.
2422 N. W. 58th
Seattle, Washington 98107 USA
Marsac, Eleanor and Jerry 
23637 Allor
St. Clair Shores, Michigan 48082 USA
(313) 294-1227
McManamon, Rita 
1094 Willivee Drive 
Decatur, Georgia 30033 USA 
(404) 624-5640
Miser, Alice J.
818 Warren
Topeka, Kansas 66606 USA 
(913) 354-7666
Moore, Sara 
57 Hinton Avenue
Cambridge, CB1 4AR UNITED KINGDOM
Neff, Paul F. (Miriam)
6323 Lee Highway
Arlington, Virginia 22205 USA
(703) 237-5870
Niemuller, Cheryl 
Box 61, Puslinch 
Ontario NOB 2JO CANADA
(416) 659-3409
Orsi, Pamela C.
14 Bayview Terrace 
Manhasset, New York 11030 USA 
(516) 627-9382
Paddor, Scott (WQED West)
National Geographic Television 
3171 Los Feliz Boulevard., Suite 205 
Los Angeles, California 90039 USA 
(213) 667-1400
Patton, Kevin T.
St. Charles County Community College 
West Campus, 200 North Main Street 
O'Fallon, Missouri 63366 USA
(314) 272-5250
Peachey, Harry
P.O. Box 751
Powell, Ohio 43065 USA
(614) 776-3413
Potter Park Zoo 
124 W. Michigan Avenue 
4th Floor City Hall 
Lansing, Michigan 48933 USA 
(517) 483-4222
Povinelli, Daniel
Department of Anthropology, Yale University 
New Haven, Connecticut 06520 USA 
(203) 389-0822
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Radhakrishnan, K.
Dean of College of Veterinary & Animal Sciences 
Mannuthy 680651, Trichur, Kerala INDIA
Ross, Doran H.
Museum of Cultural History, Universty of Calif ornia 
405 Hilgard Avenue
Los Angeles, California 90024-1549 USA 
(213) 825-4361
Rotzoll, William A.
1504 Capital Avenue 
Madison, Wisconsin 53705 USA 
(608) 233-5062
Sanford, James E.
2532 SW. 87th
Portland, Oregon 97225 USA 
(503) 297-2644
Sawamura, Hiroshi
Tsurumi Univ., Sch. Dent. Med.
2-1-3, Tsurumi, Tsurumi-ku 
Yokohama, 230 JAPAN
Schultz, Sretchen K.
400 N. Bowling Sreenway
Los Angeles, California 90049 USA
(213) 472-1803
Schultz, Kori M.
317 Charlotte
Royal Oak, Michigan 48073 USA 
(313) 435-0516
Seidel, Bernd
Zoo Veterinarian Tierpark Berlin 
Tierklinik, DDR-1136 Berlin 
Am Tierpark 125 EAST GERMANY 
559 95 00
Sharp, Jodi A.
23983 Maxfield Creek Road 
Philomath, Oregon 97370 USA 
(503) 929-2260
Smith, Ronald J.
596 South Winding 
Pontiac, Michigan 48054 USA 
(313) 682-6791
Swanson, Mark S.
9314 East 46 Place 
Tulsa, Oklahoma 74145 USA 
(918) 664-6509
Thiele, John 
5716 Quail Cove Circle 
Topeka, Kansas 66614 USA 
(913) 272-5204
Thomas, Patrick R.
No. 6 Samoset Road 
Cranford, New Jersey 07016 USA 
(201) 272-8169
Von Solodkoff, Michael 
Hebelstrasse 5
6915 Dossenheim (Heidelberg) WEST GERMANY 
06221/86 92 7
Walko, John J., Jr.
603 Wildwood Road West 
Northvale, New Jersey 07647 USA 
(201) 768-8639
Wells, Susan
Audubon Park Zoo
6500 Magazine Street
New Orleans, Louisiana 70118 USA
(504) 861-2537 ext. 109
Wertheimer, Julie 
P. 0. Box 7000-24
Rolling Hills, California 90274 USA
White, Robert 
1209 Cedar Lane, Apt. 501 
Knoxville, Tennessee 37912 USA 
(615) 689-8944
Zentai, Paul 
P.0. Box 28053
San Diego, California 92128 USA
